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Abstrak 
  Remaja adalah salah satu tahap perkembangan di setiap manusia. 
Remaja merupakan Tahap perkembangan yang penting dan sangat unik, 
karena remaja terletak dirangkaian perkembangan seorang individu yang 
tidak termasuk tahap perkembangan dewasa maupun anak-anak. Remaja 
mengenal dan belajar banyak hal dari lingkungannya, termasuk perilaku 
merokok. Merokok tidak lepas dari pergaulan remaja, dan setiap tahunnya 
terjadi peningkatan pada perokok remaja. Selain lingkungan dan teman 
sebaya yang mempengaruhi remaja untuk merokok, perilaku orangtua yang 
merokok cenderung di imitasi oleh anak-anaknya. Lingkungan dan orangtua 
bukanlah satu-satunya faktor yang membuat seorang remaja merokok. 
Setiap individu melakukan pengambilan keputusan pada perilakunya, 
termasuk remaja yang melakukan perilaku merokok. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan desain kualitatif, dimana peneliti menggunakan teknik 
observasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian 
merupakan remaja merokok yang memiliki orangtua yang merokok. Remaja 
melewati 4 tahap pengambilan keputusan dimana pada setiap tahap 
pengambilan keputusan terdapat perbedaan maupun persamaan yang 
mempengaruhi remaja untuk merokok. Orangtua yang merokok menjadi 
sarana sosialisasi awal perilaku merokok bagi remaja dan mempangaruhi 
pengambilan keputusan pada remaja untuk merokok.  
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